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図１ Rey-Osterrieth Complex Figure (Osterrieth,
1944)
図２ 形態的要素，クラスター要素，細部要素






















































評価項目 模写条件 再生条件 評価項目 模写条件 再生条件
形態的要素有無 3.94±.30 3.01±1.25 ** プランニング 2.24±.98 2.03±1.38 *
形態的要素正確さ 2.55±1.13 1.97±1.37 ** きれいさ 2.14±.99 2.16±0.88
クラスター要素有無 3.80±.45 2.44±0.97 ** 垂直拡大 3.86±.45 3.83±0.63 **
クラスター要素正確さ 2.71±.87 1.95±1.24 ** 水平拡大 3.76±.52 3.53±0.85
クラスター要素配置 3.07±.63 2.53±1.22 ** 縮小 3.55±.71 3.91±0.36
細部要素有無 3.51±.80 1.52±0.98 ** 回転 3.91±.35 3.15±1.13
細部要素配置 3.29±.99 2.27±1.54 * 固執 3.60±.87 3.50±0.81 **
断片化 1.68±1.01 2.61±0.82 * でたらめ 3.86±.37 3.30±1.70 **
** p＜.01 * p＜.05
表１ 対象の背景
学年 計 男児 女児
1 36 20(55.6) 16(44.4)
2 40 24(60.0) 16(40.0)
3 32 18(56.3) 14(43.7)
4 30 21(70.0) 9(30.0)
5 28 16(57.1) 12(42.9)
6 28 12(42.9) 16(57.1)
計 194 111(57.2) 83(42.8)
（注：数字はn，（ ）は％）
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表３ 非対称評価 数字はn，（ ）は％
模写条件 再生条件
学年 なし 右 左 なし 右 左
1 31( 86.1) 1(2.8) 4(11.1) 31( 86.1) 0(0.0) 5(13.9)
2 38( 92.5) 2(5.0) 0( 0.0) 37( 92.5) 1(2.5) 2( 5.0)
3 29( 96.9) 1(0.0) 2( 6.3) 31( 96.9) 0(0.0) 1( 3.1)
4 30(100 ) 0(0.0) 0( 0.0) 30(100 ) 0(0.0) 0( 0.0)
5 28(100 ) 0(0.0) 0( 0.0) 28(100 ) 0(0.0) 0( 0.0)
6 28(100 ) 0(0.0) 0( 0.0) 28(100 ) 0(0.0) 0( 0.0)
性別
男児 103( 92.8) 4(3.6) 4( 3.6) 106( 95.5) 1(0.9) 4( 3.6)
女児 81( 97.6) 0(0.0) 2( 2.4) 79( 95.2) 0(0.0) 4( 4.8)
計 184( 94.8) 4(2.1) 6( 3.1) 185( 95.4) 1(2.1) 8( 3.1)
表4 16評価項目の学年と性別の分散分析結果
評価項目 学年の主効果 性別の主効果 交互作用
模写 再生 模写 再生 模写 再生
形態的要素有無 * ** n.s. n.s. n.s. n.s.
形態的要素正確さ ** ** n.s. n.s. n.s. n.s.
クラスター要素有無 n.s. ** n.s. n.s. n.s. *
クラスター要素正確さ n.s. ** n.s. * ** *
クラスター要素配置 ** ** * n.s. n.s. n.s.
細部要素有無 * ** * n.s. n.s. n.s.
細部要素配置 n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s.
断片化 n.s. * n.s. n.s. ** n.s.
プランニング ** ** n.s. n.s. n.s. *
きれいさ ** ** * ** n.s. *
垂直拡大 n.s. ** n.s. n.s. * **
水平拡大 n.s. ** n.s. n.s. ** **
縮小 n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s.
回転 * ** n.s. n.s. n.s. n.s.
固執 * n.s. n.s. n.s. n.s. **
でたらめ n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s.
**：p＜.01，*：p＜.05 n.s.：有意差なし
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表５ 両条件の16評価項目と年齢のPearsonの相関係数
再生形態有無 再生形態正確さ 再生クラスター有無 再生クラスター正確さ 再生クラスター配置 再生細部有無
模写形態有無 .238 (p＝.001) .224 (p＝.002) .238 (p＝.001) .187 (p＝.009) .260 (p＝.000) .163 (p＝.023)
模写形態正確さ .453 (p＝.000) .536 (p＝.000) .351 (p＝.000) .486 (p＝.000) .446 (p＝.000) .257 (p＝.003)
模写クラスター有無 .196 (p＝.006) .109 (p＝.130) .251 (p＝.000) .084 (p＝.247) .146 (p＝.042) .132 (p＝.066)
模写クラスター正確さ .284 (p＝.000) .368 (p＝.000) .232 (p＝.001) .227 (p＝.001) .301 (p＝.000) .237 (p＝.001)
模写クラスター配置 .338 (p＝.000) .375 (p＝.000) .362 (p＝.000) .345 (p＝.000) .421 (p＝.000) .338 (p＝.000)
模写細部有無 .306 (p＝.000) .268 (p＝.000) .240 (p＝.001) .211 (p＝.003) .245 (p＝.001) .215 (p＝.003)
模写細部配置 .218 (p＝.002) .247 (p＝.001) .155 (p＝.031) .224 (p＝.002) .196 (p＝.006) .101 (p＝.162)
模写断片化 .239 (p＝.001) .215 (p＝.003) .190 (p＝.009) .078 (p＝.289) .184 (p＝.011) .081 (p＝.269)
模写プランニング .294 (p＝.000) .306 (p＝.000) .315 (p＝.000) −.006 (p＝.934) .246 (p＝.001) .303 (p＝.000)
模写きれいさ .409 (p＝.000) .462 (p＝.000) .358 (p＝.000) .312 (p＝.000) .475 (p＝.000) .269 (p＝.000)
模写垂直拡大 .049 (p＝.495) −.109 (p＝.130) .026 (p＝.715) .092 (p＝.202) −.002 (p＝.974) −.045 (p＝.530)
模写水平拡大 .177 (p＝.014) −.048 (p＝.509) .105 (p＝.145) .229 (p＝.001) .143 (p＝.046) .001 (p＝.993)
模写縮小 .131 (p＝.068) .206 (p＝.004) .091 (p＝.205) .156 (p＝.030) .184 (p＝.010) .098 (p＝.172)
模写回転 .118 (p＝.100) .123 (p＝.088) .149 (p＝.037) .201 (p＝.005) .209 (p＝.003) .109 (p＝.129)
模写固執 .300 (p＝.000) .310 (p＝.000) .299 (p＝.000) .266 (p＝.000) .423 (p＝.000) .192 (p＝.007)
模写でたらめ .179 (p＝.013) .224 (p＝.002) .012 (p＝.870) .163 (p＝.023) .161 (p＝.025) .029 (p＝.690)
再生細部配置 再生断片化 再生プランニング 再生きれいさ 再生垂直拡大 再生水平拡大
模写形態有無 .048 (p＝.504) −.091 (p＝.225) .157 (p＝.036) .177 (p＝.016) −.052 (p＝.484) −.006 (p＝.933)
模写形態正確さ .238 (p＝.001) −.190 (p＝.011) .244 (p＝.001) .394 (p＝.000) −.026 (p＝.724) −.032 (p＝.663)
模写クラスター有無 .065 (p＝.369) −.070 (p＝.350) .135 (p＝.073) .035 (p＝.634) .002 (p＝.981) .030 (p＝.689)
模写クラスター正確さ .215 (p＝.003) −.153 (p＝.041) .251 (p＝.001) .401 (p＝.000) −.057 (p＝.443) .040 (p＝.593)
模写クラスター配置 .228 (p＝.001) −.094 (p＝.213) .207 (p＝.005) .337 (p＝.000) .421 (p＝.000) −.075 (p＝.312)
模写細部有無 .114 (p＝.113) −.156 (p＝.037) .242 (p＝.001) .289 (p＝.000) .245 (p＝.001) .116 (p＝.117)
模写細部配置 .163 (p＝.023) −.063 (p＝.399) .064 (p＝.397) .177 (p＝.016) .196 (p＝.006) −.080 (p＝.280)
模写断片化 .077 (p＝.295) .151 (p＝.046) .333 (p＝.000) .131 (p＝.082) .184 (p＝.011) −.208 (p＝.005)
模写プランニング .181 (p＝.013) −.015 (p＝.842) .320 (p＝.000) .214 (p＝.004) .246 (p＝.001) −.015 (p＝.840)
模写きれいさ .224 (p＝.002) −.107 (p＝.153) .369 (p＝.000) .567 (p＝.000) .475 (p＝.000) −.086 (p＝.246)
模写垂直拡大 −.148 (p＝.039) −.169 (p＝.023) −.050 (p＝.507) −.030 (p＝.686) −.002 (p＝.974) .344 (p＝.000)
模写水平拡大 −.050 (p＝.492) −.126 (p＝.093) .067 (p＝.371) −.037 (p＝.617) .143 (p＝.046) .157 (p＝.034)
模写縮小 .146 (p＝.043) .089 (p＝.236) .131 (p＝.080) .029 (p＝.699) .184 (p＝.010) −.221 (p＝.003)
模写回転 .066 (p＝.362) −.076 (p＝.088) .075 (p＝.321) .187 (p＝.011) .209 (p＝.003) −.002 (p＝.981)
模写固執 .259 (p＝.000) −.138 (p＝.066) .248 (p＝.001) .289 (p＝.000) .423 (p＝.264) −.058 (p＝.431)
模写でたらめ .012 (p＝.864) .038 (p＝.618) −.048 (p＝.522) .148 (p＝.045) .024 (p＝.747) −.051 (p＝.492)
再生縮小 再生回転 再生固執 再生でたらめ
模写形態有無 .087 (p＝.241) .357 (p＝.000) .028 (p＝.702) −.064 (p＝.379)
模写形態正確さ .231 (p＝.002) .167 (p＝.023) .035 (p＝.624) .122 (p＝.092)
模写クラスター有無 .030 (p＝.682) .025 (p＝.350) −.145 (p＝.045) −.063 (p＝.387)
模写クラスター正確さ .204 (p＝.005) .211 (p＝.004) .039 (p＝.595) .027 (p＝.710)
模写クラスター配置 .190 (p＝.010) .277 (p＝.000) −.067 (p＝.353) .020 (p＝.781)
模写細部有無 .104 (p＝.162) .116 (p＝.115) −.045 (p＝.537) −.034 (p＝.636)
模写細部配置 .334 (p＝.000) .164 (p＝.026) .049 (p＝.499) −.024 (p＝.743)
模写断片化 .154 (p＝.040) .000 (p＝.999) −.075 (p＝.306) .161 (p＝.028)
模写プランニング .155 (p＝.038) .124 (p＝.096) −.035 (p＝.631) −.008 (p＝.917)
模写きれいさ .233 (p＝.001) .204 (p＝.005) −.025 (p＝.729) .029 (p＝.691)
模写垂直拡大 −.200 (p＝.006) −.093 (p＝.205) −.087 (p＝.230) .105 (p＝.147)
模写水平拡大 −.086 (p＝.246) −.048 (p＝.511) −.061 (p＝.402) .193 (p＝.007)
模写縮小 .547 (p＝.000) .185 (p＝.011) .026 (p＝.716) .025 (p＝.735)
模写回転 .017 (p＝.817) .458 (p＝.000) −.019 (p＝.792) .047 (p＝.519)
模写固執 .198 (p＝.007) .167 (p＝.023) .046 (p＝.529) .020 (p＝.782)
模写でたらめ .037 (p＝.616) −.046 (p＝.530) .099 (p＝.172) .112 (p＝.121)
rが.3以上は，下線，rが.4以上は濃いグレーで示す
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